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их нежелание ознакомления широкой общественности с результатами 
деятельности. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ПРИМЕР УНИВЕРСИТЕТСКИХ СЕТЕЙ 
Добровольская В.В., аспирант кафедры международных отношений БГУ 
Международное сотрудничество в сфере образования выступает 
важным инструментом реализации внешней политики Республики Беларусь 
для достижения задач по «равноправной интеграции» нашей страны в 
мировое научное пространство, «созданию благоприятных 
внешнеполитических и внешнеэкономических условий для повышения 
уровня благосостояния народа, развития политического, экономического, 
интеллектуального и духовного потенциала государства», «привлечению 
внешних интеллектуальных и научных ресурсов в интересах 
образовательного, научного и культурного развития Республики 
Беларусь» [1]. 
Межвузовское сотрудничество сегодня является одним из основных 
видов международного сотрудничества в сфере высшего образования. 
Количество договоров о международном межвузовском сотрудничестве с 
зарубежными вузами и международными организациями растет 
пропорционально росту интереса таких взаимоотношений. Так в 
Белорусском государственном университете заключено более 
220 договоров о международном межвузовском сотрудничестве из более 
чем 50 стран мира. Утверждение и продвижение «бренда» университетов, 
международное признание дипломов, повышение качества образования, 
обеспечение академической мобильности студентов и профессорско-
преподавательского состава являются составными элементами такого 
сотрудничества [2]. 
Необходимость координации правовых основ, создание нормативной 
базы как национального, так и межгосударственного уровня, возникновение 
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объединений университетов в единые сети (ассоциации), как правило, по 
трансграничному принципу продиктованы нарастающей постоянной 
потребностью в международном сотрудничестве в области высшего 
образования. Сегодняшние университетские сети и ассоциации созданы, 
как правило, руководством многих вузов. Согласование образовательных 
программ в рамках сети позволяет реализовывать с большей 
эффективностью проекты академической мобильности. 
В основе идеи сети заложена теория информации и коммуникации, в 
которой последние не просто обеспечивают связи между различными 
элементами общества. Информация и коммуникации представляют собой 
самостоятельную реальность, возникшую вследствие информационного 
обмена. Часто такого рода реальность именуют виртуальной, а Интернет в 
данном контексте является не подструктурой или «копией реальности, а ее 
равнозначным, в онтологическом смысле, соответствием» [3]. 
Выделяются крупнейшие университетские сети на постсоветском 
пространстве (Евразийская ассоциация университетов); на европейском 
пространстве (по регионам – например, в регионе Балтийского моря 
(Балтийская университетская программ), черноморском регионе (сеть 
университетов Черноморского региона) и др. 
Так, в 1989 г. по инициативе Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, поддержанной двадцатью 
крупнейшими университетами Советского Союза, в том числе Белорусским 
государственным университетом, была создана на Учредительном съезде 
Ассоциация университетов СССР, преобразованная в 1992 г. в Евразийскую 
ассоциацию университетов (ЕАУ). В настоящее время она объединяет 
128 университетов Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, 
Кыргызстана, Латвии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, 
Узбекистана и Украины [4]. 
На саммите глав государств и правительств Центрально-Европейской 
инициативы, состоявшегося в 2001 году в Триесте (Италия) озвучена идея 
создания Университетская сеть ЦЕИ (UniNet). Созданная в 2004 г., UniNet 
является основным видом деятельности ЦЕИ в области высшего 
образования. 
Приоритетным направлением UniNet является развитие всесторонних 
взаимоотношений между учреждениями высшего образования стран ЦЕИ, 
расширение возможностей для мобильности преподавателей и студентов 
всех университетов, в рамках ЦЕИ. Университеты как координаторы 
представляют свои страны. Организация межвузовских образовательных 
программ (Joint Programs) – конференции, семинары, летние школы, 
выставки и т.д., способствует динамичному развитию академической 
мобильности. 
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С 2004 г. Белорусский государственный университет координатором от 
Республики Беларусь в университетской сети ЦЕИ. 
В настоящее время университетская сеть ЦЕИ охватывает более 
100 университетов. Со дня основания по сегодняшний день UniNet 
профинансировано 57 проектов, выделено около 700 стипендий и грантов. 
В 1991 г. в рамках Балтийской университетской программы (BUP) 
была создана сеть из 225 университетов и других институтов в области 
высшего образования, расположенных в регионе Балтийского моря. BUP 
создает и координирует курсы для бакалавров и магистров членов сети и 
спонсирует совместные проекты, ориентированные на стабильное развитие 
в регионе. Работа сети координируется Секретариатом BUP, работающем в 
Центре устойчивого развития Университета Уппсалы (Швеция). 
Основными направлениями программы являются вопросы устойчивого 
развития, охраны окружающей среды и демократии в регионе Балтийского 
моря. Университеты-участники представляют страны, которые находятся в 
бассейне Балтийского моря или за его пределами. Белорусский 
государственный университет принимает активное участие в программе 
Балтийского университета. Около 40 студентов БГУ уже прошли обучение 
в рамках программы и принимали участие в международных конференциях 
по проблемам устойчивого развития. 
В 2000 г. в г. Турку (Финляндия) была основана Университетская сеть 
региона Балтийского моря (BSRUN). Свыше 40 университетов стран 
балтийского региона объединились с целью развития международного 
межвузовского сотрудничества в регионе на основе интеграции 
образовательных процессов. С 2013 г. БГУ является ее полноправным 
членом. Вступлению предшествовало тесное сотрудничество в последние 
годы БГУ с BSRUN. Представители вуза неоднократно участвовали в 
семинарах, конференциях и проектах данной сети. А в 2011 г. университет 
был одним из организаторов Международного семинара ассоциации 
«Университет и бизнес: пути сотрудничества», который прошел на базе 
БГУ [5]. 
Сеть Университетов Черноморского Региона (BSUN) была основана в 
соответствии с рекомендациями Комитета по культуре, образованию и 
социальным вопросам Парламентской Ассамблеи Черноморского 
Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС) во время заседания, 
состоявшегося в Бухаресте в августе 1997 г. В соответствии с 
рекомендациями ПАЧЭС Сеть BSUN была основана в 1998 в Констанце в 
ходе Второй Конференции ректоров Черноморского региона. Сегодня 
BSUN объединяет более 100 университетов, представляющих 12 стран-
членов Организации Черноморского Экономического Сотрудничества 
(ОЧЭС). 
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В результате слияния Ассоциации европейских университетов и 
Конфедерации Конференций Ректоров Европейского Союза в 2001 г. 
возникла Европейская ассоциация университетов (EUA). Ее основной 
задачей являетсясодействие высшим учебным заведениям Европы в 
эффективном развитии в соответствии с современным потребностями и 
международными стандартами. ЕАУ насчитывает более 800 членов, среди 
которых индивидуальные члены – вузы, коллективные члены – 
конференции ректоров, а также университетские ассоциации и сети из 
46 стран Европы. 
Целью, созданной в 1967 г. Международная ассоциация 
преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) является 
популяризация, сохранение, развитие и изучение русского языка и 
литературы как части мировой культуры. На сегодняшний день 63 страны 
мира являются ее участниками. Членство в ней Беларуси представлено 
5 вузами, среди которых БГУ и Белорусским общественным объединением 
преподавателей русского языка как иностранного. 
Высшие учебные заведения Республики Беларусь развивают 
сотрудничество с рядом международных университетских сетей и 
ассоциаций, во многих из которых являются не только участниками, но и 
координаторами и организаторами. Это участие позволяет 
совершенствовать систему подготовки специалистов с учетом требований 
мирового рынка труда, повышать качество не только обучения, но и 
управления вузом. 
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